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Les solemnes cerimònies de demà
a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep
Del Sagrament
de la Confirmació
Es iqaesi on Sagrament Instltoït per
Jeiocrilt per a confirmnr^noa en la Re¬
ligió divina qoe hivern profeiiat, Ifor-
iiBcar*no8 en la vida eapiriioai qoe hem
rebot en el Baptiame. S'anomena la
Confirmació aagrament de plenttod,
perqoè vé a éaaer el complement i con-
aomaçió del Baptiime, i també perqoè
la aeva adminiairació pertany ala se*
nyors Blabea, en qoina reaidelx ta plent¬
tod del ministeri. 1 qoati el confereixen,
fan amb el aagrat crisma ona creo en ei
front dient: «Et segello amb cl senyal de
la creo, i et confirmo amb el crisma de
la aalot, en nom del Pare, i del Fili, i
de l'Espeiit Sant».
Els efectes d'aqoest sagrament són
admirables. No sola rebem amb ell on
aogment de gràcia aantificint, com en
ela allrea Sagramenta de vios; ainó tam¬
bé aqoell do aobirà qoe Sant Jaome
anomena cdo perfet», i Sant Pao «pren¬
da de l'Esperit Sant». Tena de aaber
qoe pela altres Sagramenta se'na como-
niqoen ela dona del Diví Esperit; però
en la Confirmació ae'na dóna el mateix
Esperit Sant; de manera qoe així com
l'Eocariatia s'anomena aagrament deje-
socriat, perqoè no sols rebem la gràcia
de jesocrist, qoan combregoem, sinó el
mateix Jesocrist; així també la Confir¬
mació podria en algona manera ano¬
menar-se aagrament de l'Eaperit Sant,
poix qoe no abla ae'na comoniqoen
amb ell eia aeoa dons, ainó qoe rebem
el mateix Esperit Sant. 1 si bé és veritat
qoe amb el Baptisme rebem la vida de
la Oràcia, no obstant respecte d'ésser
ona vida dèbil com d'infanta nata de
poc, segona dlo Sant Pere, necessita
per això d'ésser corroborada i reforça¬
da amb la Confirmació. En el Baptia¬
me sóm reengendráis per a ia vida; pe¬
rò en la Confirmació qoedem armats
per al combat. En el Baptisme aóm
aliistata per a la milícia; petó perla
Confirmació qoedem arreglats per a
combatre amb valor: així s'explica Sant
Meiqoiadea, Papa espanyol. 1 efectiva'
ment, la gràcia especial qoe eaosa
aqoesl Sagrament, és donar parlicolara
aoxiiia per eixir victoriosos deia com¬
bats qoe ena presenten ela enemics de
la Religió 1 de la nostra eterna salvació.
Per a qoe tingoi'a el més alt concep¬
te d'aqoest Sagrament, dec dtr-te, qoe
Jesocrist havia comonicat ela dona de
l'Esperit Sant ala aeoa Apòstols per al¬
tres Sagramenta abans de Pentecosta;
però la promesa qoe ela havia fel d'en¬
viar el Diví Esperit no ea complí fina en
«qoeat dia tan memorablCr en qoè bal- :
unt en llengües com de f ;)c reposà so¬
bre el cap de la Santíssima Verge i deia
Apòstols, I qoedaren tota plena de la
Dr.D. Manuel Iruríta i Almandoz
Amb motiu de ia vinguda de l'Excm. Sr, Bisbe
de Barcelona, Dr, D. Manuel Irurita i Alman¬
doz, per a consagrar l'AltarMajor de l'Esglé¬
sia de SantJoan i SantJosep, com salutació a
Nostre Pastor, repetim una vegada més la
confessió de nostra Fe Catòlica, Apostòlica i
Pomana
seva virtot. Dea d'aqoest dia en avant
dorà algon temps qoe sempre qoe ela
Apòstols confirmaven, el mateix Esperit
Sant baixava visiblement sobre aqoelia
qoe rebien aqoest Sagrament, com ea
llegeix en diferents capítols dels Actes
deia Apòstols; de manera qoe, admirat
Simon Mago de semblant prodigi, ela
oferí ona gran qoantital per a qoe li
concedissin aqoesta gràcia; però ella
despreciaren amb indignació la preten¬
sió dei Mtgo, I d'aqoí ha pres el nom
de «Simonía» el pecat de comprar tina
cosa espiritoal per ona de material.
Es veritat que, després qoe han del'
xai d'ésser necessaris ela prodigis per t
la propagació 1 establiment de l'Evan¬
geli, ha cessat també de manifealar-ae
sensiblement el diví Esperit en la Con¬
firmació, però no per això ha deixat ni
deixarà mai de venir invisiblement so¬
bre ela qoe ea confirmen amb les dis¬
posicions degodes.
També has de aaber qoe aqoest Sa¬
grament imprimeix caràcter, com
igoalmenl l'imprimeix el Baptiame, i
per tant tampoc ea' pot reiterar. En
aqoest Sagrament també es dóna padrí,
com en el Baptisme, amb la sola dife¬
rència qoe en el Baptiame acoatoma ha¬
ver-hi padrí 1 padrina, però en la Con¬
firmació nomérqoe padrí, ai ^a ¡noi, i
padrina, ai és noia ta qoe ea confirma,
«la padrina deia qoals contraoen paren-
tlo espiritoal, no entre al, ainó amb ela
I batejats 1 confirmats 1 aqoest parenllo
és de primer grao amb la criatora, 1 de
segon amb ela pares; de manera qoe
cap dels padrina pot caaar-ae sense xlis-
pensa amb la criatora, ni amb eia pares
d'ella en cas d'enviodar-se. Eia padrina
tenen obligació d'ensenyar ia doctrina
cristiana als aeoa fillola, d'amoneatar-
loa i corregir-los, en cas qoe eia pares
sien dcacoidata.
Best Anton M^* Clsret
(Del «Catecisme de la Doctrina Cris¬
tiana, expHeat...»).
Ordre de les Cerimònies
Demà divendres, tindrà lloc la ceri¬
mònia de la Conaattració del noo altar
major de l'eaglésla prrroqoial de Sant
Josep, amb eia següents coites:
A lea voit del matí, ona volta rebot
el Rnd. Prelat, començaran les cerimò¬
nies de consagració, acabades ka qoals
s'hi celebrarà el Sant Sacrifici de la
Missa; a lea deo, el senyor Bisbe admi¬
nistrarà el Sagrament de la Confirma¬
ció, I actoaran de padrina, D. Joaqoim
Coli 1 Sorià 1 la aeva esposa D.* Carme
Monserrat 1 Coadrada de Coll.
Avis
Moments abans de començar la ceri¬
mònia de la Confirmació, ea tancaran
les portes del Temple, les qoals no tor¬
naran a obrir-se fina acabada la ceri¬
mònia; per tant, ea recomana la [major
pontoalitat, així com també ea recoma¬
na ala pares qoe encara no hagin reco¬
llit la papereta de confirmació, en aqoea-
ta parròqoia, qoe procorin fer-ho per
tot avoi fina a les volt del vespre.
Indulgències
Per especial concessió del Rdm. Se¬
nyor Bisbe, tota els fidels qoe en les de¬
godes condiciona visitin aqoell temple
parroqoial, poden goanyar on any d'in-
dolgèttcia, 1 40 dies d'Indolgència
aqoelia qoe ho facin el dia de ia Con¬
sagració, és a dir, el dia 22 de tots ela
anys.
Aquest nóméfb lia estat




Programa del gran festival de músi¬
ca dedicat a i'excelsa Patrona de i'arl
dels sona Santa Cecília, verge i màrtir,
organifzit per l'Acadèmia Moalcal Ma¬
riana, pel dtomenge a tres qoarta de
«Incde la tarda:
I.—«Ave Maria», Vic'òrla, (recital de
piano; «Carnaval de Viena», Schumann,
(I, Allegro; II, Romanza; III, Scherzino;
IV, Intermezzo; V, Finale); «Eatodi»,
Chopin; «ImpromptO'Fantasia», Cho¬
pin, (per Domènec Rovira).
II.- «Concert en Re Major», Mozart,
(I, Allegro; II, Larghetto; III, Allegretto);
piano solista, D. Rovira; orqueatia de
corda 1 orgoe: Direcció: J. LIorà.
III.—Acadèmia Moaical Mariana i Or¬
questra: «Himne a Santa Cecília», Ro¬
meo, (ienor, Domènec Agell); «Esta¬
cions (Hivern), Haydn, (I, Cançó de les
filadores; II, Recitatiu (tenor, Francesc
Esquerra); III, Rondalla, (chor, orqoea-
tra 1 piauo).
Cantata núm. 140 «Desperteu, diu la
veu forta», Bach, I, Deiperteo (chor a 4
veos, orquestra 1 orgoe); II, Ell vé, ell
vé! (recitatiu de tenor F. Esquerra i or¬
goe); III, Sion sent el cant dels guaites
(chor de tenora, orq. i orgoe); IV, Alan-
ça't vora meu (recitatio de baixos, or¬
questra 1 orgoe); V, Glòria et ala canta¬
da (chor a 4 veos, orq. 1 orgoe), Direc¬
ció: Ferran Oorcha, Pvre.
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L'Estat corporatiu i la reforma coostitucional
Entre lei diferenli opinioni qae htn estat formaladeí sobre el problema de
la reforma de la Constllqció, aval en plena actaallla', ana de les méi interessants
és sens dable, la qae propagna la Inirodacció a Espanya del sistema parlamentari
bicameral. En aqaesta opinió estan d'acord diversos partits. Entre aqaesis n'hi ha
an, la Ceda, qae deslija Introdair aqaesta important reforma en la Conslitació
amb la concreta finalitat de fer dintre la República espanyola l'assaig primer d'Es-
lat corporatia. Es el senyor Oil Robles qal en an manifest ananciava aqaesta as«
piració del partit qae ell acabdilla.
Là Idea de l'Estat corporatia, altrament, ha estat glossada en nombrosos arti¬
cles de la premsa addicta al sasdtt partit. La creació d'ana segona Cambra haaria
d'aprofitar-se per a instaarar ana mena de Senat a base de representació corpora¬
tiva. Els mateixos partidaris d'aqaella innovació reconeixen qae la consciència
professional o corporativa és encara molt feble a Espanya. L'individaalisme, ca¬
racterístic del poble espanyol, ha estat desfavorable a la intensificació d'aqaest es¬
perit corporatia qae foa en altre temps el fonament de la cuitara de lots els po¬
bles hispànics. Malgrat això, dinen els defensors d'aqaesla innovació, qae cal te¬
nir en compte aquest esperit en la reforma de la Constitució, müjançint la im¬
plantació d'una segona Cambra, I que ells no cessaran en llur propòsit d'exfgir al
Govern que s'esforci per a tornar a desvetllar l'esperit corporatiu I curi d'enfor-
tir-lo amb lots els mitjans possibles, per tal que la reforma constliucional doni
tols els seus fruits i tot el seu rendiment.
La missió principal d'aquesta Cambra de les corporacions seria la d'harmo-
nlfzir en una superior unitat nacional les forces I les tendències antagòniques que
divideixen el pafs en grups enemics, amb l'aspiració de realiíztr la juitícia social
1 l'anivellació corporativa. La composició d'aquesta segona Cambra, vindria a
ésser com segueix, si hem de creure un comenlarisia madrileny.
Podria estar integrada per 235 representants; d'ells n'hi hauria d'haver 100
representants de les poblacions rurals, car aquestes són els més antics fogars de
la vida cultural i econòmica I per tant mereixen que hom els prengui en conside¬
ració en aquesta reforma orgànica de l'Estat. Altres 100 membres de la Segona
Cambra serien representants de professions I estaments, dels quals 30 represen¬
tarien l'agricultura, 15 la Indústria i el comerç, 25 els treballadors, 10 la propietat
de finques rústiques I urbanes, mines, etc. Caldria encara afegir 30 representants
de les professions inIeMectuals que podrien ésser distribuïdes en la forma se¬
güent: 12 representants de la Universitat, de la segona i primera ensenyança; 6 re¬
presentants de les acadèmies científiques, artístiques, etc.; 6 representants de les
associacions professionals de metges, advocats, enginyers, arquitectes, etc.; i, fi¬
nalment, 6 representants de les Institucions culturals que el Govern mateix elegi¬
ria lliurement. Pel que toca a l'Església, tot i estar separada de l'Estat, hiurla de
tenir, segóns aquest projecte i atesa la seva importància, una representació, que




Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Piera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Ofícina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Electoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instaliació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografíes que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a fothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
TEATRES ICINEIES
Clavé Palace
Progrimt per avui dijous: Reapari¬
ció de la petita estrella de la pantalla
Sirley Temple en la seva més g ran crea¬
ció «Ojos cariñosos» (en espanyol); la
parella Víctor Mac Laglen-Edmund Lo¬
we, en «Bajo presión».
Cinema Modern
Avui dijous: la magnífica producció
nacional «Don Quintin el amargao»; i
«Gasolina en el desierto», per Buster
Keaton.
CUMICA PINÏM ; DR. M. §PÂ
Odontòleg municipal / de l'Aliança Mataronina
Cap deis serveis d'Estomafelogia de l'Hospitai de SantJaume i Santa Magdalena
Ex'AJudant de la Clínica Estomatoibgica
horea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86
Mfàrcel^ií Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics





Començada la cobrançi en període
voluntari de totes les contribucions I
Impostos d'aquesta zona, corresponents
al Qaart Trimestre de l'any en curs,
que tindrà lloc fins el dia 10 Inclusiu,
del mes de Desembre prop vinent, a les
Oficines de Recaptació situades al ca¬
rrer de St. Joan n.'' 6 d'aquesta ciuiat,
de noa a una de! matí:
Aquesta Alcaldia, par miíjà del pre¬
sent es complau assabentar-ho als con¬
tribuents ;per tots conceptes d'aquest
terme municipal, per a que, durant
aquest termini, retirin els seus rebuts
corresponents, advertint-los-hi, que pas¬
sat l'esmentat plaç sens haver-ho efec¬
tuat, quedaran subjectes a l'apremi, I
rrecàrrecs consegüents.
Mataró 18 de Desembre del 1935.—
L'alcalde sccdl. Joan Masrtera Sans.
SASTRERIA TRENS
Successor de Casa Vila
Gran assortiment en gèneres
de la present temporada
tonfeccifigeniada Prens limitais
Barcelona, 16 Mataró
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant la primera, mes de les Animes.
Vespre, a les 7, Rosari I mes de les Ani¬
mes.
Església de Santa Anna de PP. £s-
co/apfs.—Tots ela dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de 6
fins a dos quarts de 9. La de dos qcarts
de 9, en sufragi de l'ànima del Sr. D.
Joan Martínez (a. C. s.).
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Auna)
Observacions del dia 21 novembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 752 3—746'
Temperatura: 12'-~118
Alt. reduïda: 7512-744 9






























Divendres. — Santa Cecília, vg. I mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la capella dels
Dolors de la Ba&íilca de Santa Maria,
per Francisca Mons i espòs.
Basílica panoquial de Santa Maria*
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, Irisagi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex-
piatòrla; a les 9, missa conventual can¬
tada.
Demà, l'Associació del Perpetu So¬
cors farà aplicar una missa a dos quarts
de 8, en sufragi de Marian Cucureli
(A. C. S.); a les 6 de la tarda, Via-Crucls
als Dolors perdies Esclaves de Jetús.
Parròquia de SaniJoan i Sanijoup,
Demà, tindrà lloc la'cerimònia de la
Consagració del nou altar major, amb
els següents cultes: A les 8 del matí
una volta rebut el Rndm. Prelat comen-
çiran les cerimònies de la consagració,
acabades les quals s'hi celebrarà el Sant
Sacrifici de la Missa; a les 10 el Sr. Bis¬
be administrarà el Sagrament de la
Confirmació, 1 actuaran de padrins don
Joaquim Coll I Surlà i la seva esposa
donya Carme Monserrat i Cuadrada de
Coll.
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Ja tenim nous pressupostos munici¬
pals. Anit, en el Ple extraordinari foren
aprovats sense necessitat de recórrer a
tràmits gansoners.
La preparació i aprovació d'aquests
Pressupostos no ha ofert pas les lluites
i les intervencions de l'anterior. La tas¬
ca venia ja feta, tothom estava ja d'a¬
cord i no hi havia perquè la discussió*
La lectura dels Pressupostos lliscava
suau I ràpida, com prometent una ses¬
sió purament formulària, a base de
cops de cap afirmatius i prou. Però...
Però vingué l'aturador. L'aprovació
ràpida s'encallà, degut a la minoria ra¬
dical que volgué impugnar primer una
consignació I, després, de retop, una
altra. Els radicals, per boca del senyor
Terés, mostraren la seva disconformitat
únicament a dues partides del Pressu¬
post. Quines? La primera a les despe¬
ses de representació de l'Alcalde. Se¬
gons el senyor Terés les 12.000 pesse¬
tes consignades havien d'esborrar-se
passant'ne 5.000 a augmentar la partida
de despeses de representació munici¬
pal, les quals despenia l'Alcalde en
les seves despeses representatives, a
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El film que amb abiolufa unanimitat ha estat elogiat per la
premsa bercelonina.
«Joana de Arco» no ens dol repetir-ho éi un film admirable que reco¬
manem sincerament, perquè ens ha complagut en Iota l'eatensió.»
De la críiica de L'instant.
mesura que aquestes anessin provenint
Les 7.000 pessetes que alií s'estalvia-
fien, el senyor Terés propo&ava que
fossin repsrildes entre els empleats que
econòmiques de l'Ajuntament. Aquesta
opinió no és pas la definitiva, ni prete-
nim que sigui l'ezacta, puiz ens man¬
caria on estudi de detall per afirmar-lt.
no han tingut augment en aquest Pres- El pressupost ahir votat, queda anive-
fiopost. Naturalment que aquest criteri
es basava en el caràcter gratuït de les
funcions d'Alcalde. La majoria Líiga-
Ceda rebutjà el vot particular dels ra¬
dicals 1 llavors es produí una sorpresa:
Els radicals presentaren on nou vot
particular advocant perquè s'Inclogués
en els Pressupostos la consignació de
400 pessetes mensuals per a cada Con¬
seller-Regidor, defensant-ho en el sen¬
tit de que alzí es facilita que els obrers
puguin ocupar càrrecs representatius
sense lesionar els seus ingressos, puiz
ban de dedicar hi moltes hores de tre¬
ball si es vol cumplir ei càrrec.
La contradicció entre ia primera po¬
sició en treure la consignació de l'Al¬
calde 1 la segona de donar-la als Con-
sellers-Regldors, era tan frapant, oferia
tants arguments per desfer-la, que fou
molt fàcil al senyor Solà de rebatre les
afirmacions del senyor Teréi I sortir
Hat a 1,530.168,41 pessetes el de l'Inte¬
rior i suma 191.200,00 el de l'Eizampla.
Al final de la sessió s'aprovaren els
Reglaments de Circulació; de la nova
Pifça Mercat; I el d'estabSiments de
queviures que havien estat ja sancio¬
nats abans pel Consell de Govern. De¬
mà, en l'informació detallada d'aquest
Ple Municipal, procurarem donar-ne la
major referència possible.—S.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 94
L'Associació d'Antics Alumnes del
Col'legI del P. 11. Cor de Mirla en¬
guany ha organitzat ona tèrie de Con¬
ferències sobre el tema «La Caritat i ia
dona», ies quals aniran precedides d'In-
Iriomfant el criteri imperat en la prepa- ) teressanis projeccions i tindran lloc els
ració dels Pressupostos.
Del curs de les discussions se'n va
treure una conclusió: Que el que es de¬
batia únicament era si havien de cobrar
o no ets Conseliers-Regidors, I que
veient els Radicals que no hi havia res
a fer, puiz la Lliga volia ésser conse¬
qüent en la posició que adoptà ja en la
discussió dels anteriors pressupostos,
de que aquests càrrecs havien d'ésser
gratQïls I de sacrifici, miraven d'sgafar-
los pel mot I fer que el sacrifici s'esten¬
gués també per l'Alcaldia... que ocupa
també la Lliga. I de passada s'afalagava,
infructuosament, als funcionaris, mos¬
trant el bon desig de que tots fossin
augmentats (sabent, per endavant,
que aquesta impugnació no podia pros¬
perar, als empleats prou disgustats per¬
què no se'ls augmenta el sou, els podia
semblar que servien de «cap de turc»).
La maniobra, però, no prosperà. Els
dos vols particulars foren rebutjats I
Vaprovació dels pressupostos prosse¬
guí ja fins al final sense cap més sotrac.
Donar una Impressió del què són els
nous Pressupostos éi impossible sense
haver-los estudiat detingudament. De la
lectura ràpida en vàrem deduir només
que potser sí que lón un dels Pressu-
posloi més bén equilibrats dels que
s'han fet en els úUims anys No es posa
cap tribut nou, les consignacions d'in¬
gressos semblen que no són Inflades I
tes despeses, |aizí «grosso modo»,
semblen teomodtdes a les possibilitats
dies 24 de novembre i 1 i 22 de desem¬
bre, a la Sala d'Actes de l'Associació, a
les quatre de ia tarda, a càrrec del reve¬
rend senyor Conciiiari Dr. Joaquim
Masdezezart, Pvre.
—La cèlebre I esperada quinz-na del
paraigua a la Cartuja de Sevilla ja ha
començat. Aprofiteu l'avinentesa per a
comprar el vostre paraigua a bon preu.
Recordeu que sols seran quinze dies.
L'Associació d'Antics Alumnes de les
Escoles Pies de Mataró celebrarà el
proper diumenge, dia 24 del corrent, la
seva XXII festa anyal amb els següents
actei:
A dos quarts de nou. Missa de Co¬
munió general en la qual hi prendían
part els alumnes del Col·legi de la Mú¬
tua Escolar «Calassanç Vives», essent
Unió Catalana dc Mataró
Rambla, 98, 1.®' pis - Tel. 979
Carnet electoral
Dia 50, darrer dia
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les Instàncies 1 fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'Import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'Import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saber el nom, cognoms 1 el do¬
micili de les persones que hagin de retratar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
celebrant I pronunciïnt ona plática pre*
parafòria el Rad. P. Lluís Fefzas, Rec¬
tor de les El coles Ptes i Director de
l'Associació.
A les onze. Missa en sufragi de les
ànimes dels associats Josep Mas Con-
chello, Enric Miracle, Emili Comas,
Rnd. Francesc Comas, Rnd. Joan Bus¬
qué, moris enguasy.
Durant la celebració del Sant Sacrifi¬
ci, l'antic alumne i membre de l'Asso¬
ciació, M. R. P. Modest Roca, ez-Vicari
Provincial de les Escoles Pies de Cata¬
lunya, Cuba i Mèxic, pronunciarà una
al'locució apropiada a l'acte. L'acte se¬
rà presidit pel M. R. P. PrudencI Soler,
Provincial de les Escoles Pies de Cata¬
lunya, Cuba I Mèxic.
A les dotze, Assemblea general ordi •
nària per als fins indicats en els Esta¬
tuts, i renovació regiamentària dels càr¬
recs de la Junia Directiva.
A la una de la farda, àpat de germa¬
nor per ais Antics Alumnes I Amics de
l'Escola Pia inscrits, en una auia del
Col·legi.
P. BARBOSA PONS
Sta. Teresa, 44—Telèfon 212
BONS PREUS - BONS MATERIALS
Ciments, Cals, Guixos, Portlands,
Rijoles, Teules, Tubs, Brotxes,
Terres, Colorants, Refractaris.
A primeres hores de la tarda el nom¬
bre de paperetes despalzades a les ofi¬
cines parroquials de Sant Josep per a
l'acte de l'administració del Sigrament
de ia Confirmació, que es celebrarà a
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
aquella església demà divendres, a les
deu del matí, ascendia a 586.
El Rnd. Mn. Agustí Orengo, Pvre.,
que fins ara ha exercit el càrrec de vi¬
cari de la Parròquia de Santa Maria
d'aquesla ciutat, ha estat nomenat, per
l'Ezcm. Sr. Bisbe de la Diòcesi, vicari
de la Parròquia de Sant Jaume de Bar¬
celona.
Felicitem at Rnd. Orengo pel nome¬
nament, car suposa un ascens en la
carrera parroquial.
Per a cobrir la vacant ha estat nome¬
nat el Rnd. Rosend Artigas i Viñas, fins
ara vicari de la Parròquia de Sant Bol
de Llobregat.
Secció financiera
Cetltualeni da ■■ra·l·a·dal dia d'aval
faalllladai pal aerrader da Gemari du
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facultada per l'Agéacia Pabra per coaierdaoiea teletftalQaea
Barcelona
3fi0 tarda
Notes de la Oeneralitat
Suspensió del míting dé la CEDA -
Ei Governador general Interí ha dit
ala periodistei qae no tenia cap notícia
per a donar*loi.
Pregnntat per on repòrter ai sabia
quin dia arribaria el Governador gene*
ral, ba respost que no ho sabia, ja que
ahir va enviar un telegrama per pre-
gantar*li el dia que prendrà possessió,
per tal de cursar les invitacions, i enca¬
ra no ha rebot cap resposta.
Ha afegit ei senyor Alonso que havia
rebot on telegrama del ministre de Go¬
vernació suspenent el míilng que havia
organiízit ia Ceda per a diumenge vi¬
nent.
Preguntat si havia autorifzat ia reapa¬
rició del setmanari «Ei Be Negre», ha
contestat que no era cosa d'eii.
Manifestacions del senyor Sedó
Els periodistes que fan informació a
la Generalitat haa preguntat ai conse¬
ller d'Economia si era cert que el Par¬
tit Radical havia acordat substituir ai
doctor Haguet en la Conselleria de Sa¬
nitat. Ei senyor Sedó ha desmentit que
s'hagués acordat aquesta substitució i
també els rumors que han circulat so¬
bre suposades actituds dels consellers
afiliats ai partit radical.
L'adquisició del carnet electoral
Ha estat pres i'acord que els em¬
pleats de la Generalitat i Ajuntament
que a fi de mes no.hagin pres ei carnet
eleciorai no podran cobrar llurs sous.
La sentència pels fets de Cambrils
L'auditor ha dissentit de ia sen'.ència
dictada pel Consell de guerra que jutjà
els que Intenvingueren en els successos
ocorreguts a Cambrils per l'octubre de
l'any passat.
El timo 4e Tenterrament
La policia ha detingut un individu
anomenat Loarga, el qual pretenia es¬
tafar 500.000 francs a un francès. Per
col·laborar en la detenció de l'estafa-





ADDIS ABEBA, 21. — L'Emperador
retornà aquest maií per ia via aèria.
HARRAR, 21.—En el curs del seu
raid aeri ei Negus aterrà en aquesta
ciutat, visitant als ferits hospitalüzats en
ia missió francesa.
HARRAR, 21.—Dos avions, segons
sembla italians, volaren aquest matí per
damont]d'Harrar,desapareixent poc des¬
prés cap a i'Oest. Telegrames proce¬
dents de Dj jiga diuen que aquests
avions ja hi>yien passat de matinada
amb direcció a Hirrar.
El nou règim
del Nord de Xina
XANGAI, 21.—En els centres oficials
segueix el pessimisme sobre les rela¬
cions xino-jiponeses. Es fa observar
que el Japó fins ara no ha desmentit
les seves intencions de recolzar 1 acció
del general Dolhara i que les instrnc-
cions donades per Nankln als caps de
les províncies del Nord de cessar les
seves negociacions amb els japonesoi,
s'inspiren en ia desconfiança que reg¬
na a Naskln sobre l'actitud de Tokio.
Podria molt bé ésser, es diu, que
aquesta impressió fos mai fonamenta¬
da, però no s'oblida que les tropes ja¬
poneses es troben concentrades ai iiarg
de Sa Gran Muralla i es tem que sigui
molt difícil evitar que portin a cap els
seus propòsits.
XANGAI, 21.—L'Ambaixador japo¬
nès i ei mariscal Chan Kai Shek han
celebrat una extensa conferència. Sem¬
bla que s'han iniciat negociacions per
a evitar ei greu conflicte que podria re¬
sultar pet l'autonomia de Xina dei Nord
i'anunci anticipat dei qual podria molt
bé estar motivat per certes maniobres
dels oficials japonesos i de Manxúria,
amb ia intenció de impressionar al
Congrés del Kuomlntang.
Ara bé, com sia que Nsnkin no pot
acceptar ia cessió de les províncies del
Nord i per altra part no pot lluitar mi¬
litarment contra el Japó, sembla que «s
tracta de cercar una fórmula acceptable
de cooperació xinesa I japonesa a la Xi¬
na del Nord.
TOKIO, 21.—En general s observa
decepció per haver-se detingut ei mo¬
viment autonomista a ia Xina del Nord.
El portantveu del Ministeri de ia Guer¬
ra ha declarat a un redactor de l'Agèn¬
cia Havai: Esperem el desenrotllament
de l'autonomisme d'aquelles províncies
malgrat les dificultats actuals, peiò no
ens immiícuïrem en un assumpte que
considerem com un problema pura¬
ment interior xinès.
Altres noticies
La mort del mariscal italià
Giardino
TURIN, 21. —Aquesta matinada ha
mort ei mariscal Gsetano Giardino.
Havia participat en les campanyes de
i'Africa Oriental de 18Q4, fou el cap
d'Estat Major del cos expedicionari a
Libia en 1911 12 i durant la gran Gner-
la fou comandant general de l.er i 25.è
cos d'exèrcit. Hivia desempenyat la car¬
iera de Guerra, també havia estat sena¬
dor i representà a Itàlia en el Consell
suprem interaliat de Versalles.
Els desordres ocorreguts a Egipte
LONDRES, 21.—De font particular
s'ha sabut que el Govern egipci s'havia
reunit per a estudiar detingudament ia
situació originada pels recents distur¬
bis i que es dicidí obrir una informa¬
ció sobre el procedir de la policia al
reprimir els aldarulls. Sembla ésser que
la policia hsvia rebut ordre formai de
que en cap cas ulilUziria les armes de
foc per a dispersar ais manifestants.
Després de lu vaga revolucionària
de març a l'Havana
, LA HAVANA, 21. - El Tribunal es¬
pecial ht condemnat a Cèsar Vilar a la
pena de quatre anys de presó, acusat
d'haver provocat ia vaga general revo¬




Primer premi, 150.000 pessetes, nú¬
mero 27.292. Eivissa, Oriedo.
Segon premi, 70.000 pessetes, núme¬
ro 37.834, Barcelona, VelrZ-Màlaga.
Tercer premi, 40.000 pessetes, núme¬
ro 23.862, Sevilla.
Qaar! premi, 15.C00 pessetes, núme¬
ro 4.847, Almeria, B»zi.
Premiats amb 3.000 pessetes: núme¬
ros 44. 148, 396, 6.021, 11.358, 18.581,
36.319, 37.580, 22.644. 9.824, 16.844,
24.469, 10.235, 21.579, 4.811
Presentació de cartes credencials
Amb el cerimonial de costum, aquest
malí ha presentat lea seves cartes cre¬
dencials ai President de la República,
el nou ministre plenipotenciari de Co¬
lòmbia, senyor Caries Olive.
El senyor Madariaga a Palau
Aquest matí ha complimentat al Pre¬
sident de ia República el delegat espa¬
nyol a la Societat de Nacions, senyor
Salvador de Madariaga.
El ministre de la Guerra
Ei ministre de ia Guerra ha restat al
seu despatx oficial fins a les doíze del
migdia. A aquesta hora s'ha dirigit al
local social d'Acció Popular on ha pre¬
sidit ona reunió de ia minoria paria-
menlària de ia CEDA.
A les dues de la tarda el senyor Gil
Robles ht tornat al Palau de Bonavista.
La comissió parlamentària
d'Agricultura
En una de les seccions del Congrés
s'ha reunit ia Comissió d'Agricultura,
presidida pel senyor Azpeitia, qui ha
manifestat que havia quedst redactat èl
dictamen sobre el conreo de ia remo¬
latxa, dictamen que probablement que¬
darà aprovat aquesta tarda a la sessió
del Congrés.
Manifestacions del cap del Govern
El president del Consell aquest mig¬
dia ha rebut els periodisies i s'ha refe¬
rit ai pia parlamentari d'aquesta tarda.
Ha dit que tenia confiança que ia ses¬
sió es desenrotllaria amb tota normali¬
tat. Ha manifestat que una vegada apro¬
vats els projectes fonamentals s'aniria a
ia discussió de pressupostos.
Hi dit que lamentava no disposar de
300 diputats per a aprovar ia seva obra
econòmica.
Reunió de la minoria radical
Aquest malí s'ha reunit ia minoria
parlamentària radical presidida pel se¬
nyor Lerioux. La reunió ha acabat a lea
dues de ia tarda.
A ia sortida ei senyor Lerroux ha
manifestat que havien estudiat el dicta¬
men de la comissió reorgani zidora dei
Partit. Ei treball d'aqueiia comissió,
amb unes lleugeres modificacions, ha
estat aprovat amb una sola abstenció,
ia del senyor Pérez Madrigal.
S'ha estudiat també ia reforma elec¬
toral. La minoria s'ha ratificat en els
seus acords o sigui ésser partidària dei
sistema majoritart o vot restringit.
En discutir-se ei moment polític ac¬
tual s'ha acordat que en ei cas que al-
gui presentada la qüestió de confiança,
votar amb el Govern per tal de mante¬
nir i'actual bloc governamental sempre
que segueixi una políúca de centre.
Ei senyor Lerroux ha manifestat tam¬
bé que durant la reunió ha regnat ia
màxima harmonia.
Després el senyor Rey Mora ha ma-
nifesial que amb l'aprovació del dicta¬
men de ia comissió reorganiizadora
quedaven dissolts ell organismes direc¬
tius de Barcelona i Madrid.
La minoria ha confirmat novament la
seva confiança al seu cap polític.
Impremta JUiaerva
Colors a Toll i a Taiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos^




Riera9 20 M.A.TA.RÓ Telèfon 361
DIARI DE MATARÓ 5
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondai l'any 1Q02 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital Bocial: Pies. 100.000.000'— : Capital desemboraat: Ptes. 51.355'5(X)'
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
3UCÜR3AL3 A CATALUNYA: Barceiona, LteidafTarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, 3anía Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa t Valia.
Més de qaatre-centes sacarsals i agències a la Penfnsnia I Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Catues de lloguer
Consaltes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,





Calendari de partits. - Diumenge s'i¬
nicien els encontre!
Acabat el torneig de promoció que
ha donat per resultat el descens de la
U. C. de Joves i l'ascens del Manreia-
na B. B., diumenge començarà el cam¬
pionat de Catalunya 1935 36. El calen¬




































No ban estat senyalades encara les
dates de la segona volta.
Atletisme
Homenatge a un atleta
Ens comunica el C. E. Laieiània que
en data que oportunament es donarà a
conèixer es celebrarà en el camp de
l'ex-Siadium un festival d'atletisme en
el qual s'homenatjarà al seu atleta En
Tomàs Montells. Tots els esportius que
vulguin contribuir a aquest homenatge
poden passar per la Secretaria d'aquest




CAMP DE LA MATARONiNA
Penya Oratam, 2 - Penya Soler, 2
Organlfzit per la Federació Local de
Penyes i a profit de la mateixa el prop¬
passat difsabie a la tarda en el camp de
la Mataronina tingué lloc l'esmental
partit.
Començà amb pressió de l'Oratam
que aconseguí el seu primer gol als 3
minuts de joc en una centrada de Arias
que Planas Introduí a la xarxa d'una
capcinada en forma Imparable.
Reaccionaren els de la Soler amb
aquest gol I als 7 minuts Padrosa d'un
xut ras a l'angle aconseguí l'empat. Se¬
guí pressionant la Penya Soler I Font
als 10 minuts resolgué un bat*l bull da¬
vant la porta de Masvidal marcant així
el segon gol pels seus. Als 15 minuis
l'àrbiire anul·là injustament un gol a la
Penya Soler I als 30 Morell marcà l'em¬
pat en una jugada claríssima que exislí
un cgemo de Planas I que l'àrbltre no
aprecià. Amb aquest resultat acabà la
primera part.
A la segona el domini fou altern I hi
hagué una jugada molt discutida en la
qual la Penya Soler reclamava gol. De¬
gut a la disconformitat de la Soler per
l'arbitratge, aquest fou substituli pel ju¬
gador Simón. Ei resultat no varià.
Els millors de la Penya Oratam fo¬
ren Morell, Masvidal, Güell i Mestres I
per la Soler, Aranyó, Palomer, Padrosa
I Esquirol.
Els equips s'arrengleraren com se¬
gueix:
P Oratam: Masvidal, Ponsa, Mestres,
Cabot, Güell, Fàbregas, Xivlllé (a la se¬
gona part Peradejordi). Roig, Planas,
Morell i Arias.
P. Soler: Thos II, Thos I, Coll, Gené,




Dimarts, a les 9 del vespre, en el lo¬
cal social de la Penya Unitex (Catè
Peninsular) es celebrà l'anunciada vet¬
llada a benefici I comiat dels «quintos»
de l'eniitat. ^
Hi prengueren part els components
de la Secció de Cantaires de l'Ateneu
Populsr, senyors Joaquim Piqué (te¬
nor) I Jaume Oleart (baríton) que can-
Dr. R. Perpinyà Oculista
mmmmmssaKmaÊBmÊÊtÊMimÊmis^maÊam^^mmmÊÊBmmmÊmÊmÊBÊÊÊÊmÊÊmÊmmmmmammma^m ^
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBR50NNB DB PARIS
MATABÔ BARCBLOMA
Salt Afnatí, 55 Provença, 185, l.cr, ?.'-eaíre Arlbaat Ualversliat
Dlmecrca, de 11 a 1. Dlasabíes, de 5 a 7 De 4 a tarda
TBLBFON 78554
taren diverses composicions, acompa¬
nyats al plano pel professor senyor
Fossas. També actuà el recitador de
poesies senyor Joan Cabestany I el ter¬
cet «Armonía» executà una audició de
ballables. Tots foren molt aplaudits.
DANIS
SASTRE
Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivern
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Ping-Pong
Primer aniversari de la fundació
d'Aguiles Blaves
Amb motiu de celebrar el primer
aniversari de la seva fundació el club
de Ping-Pong Àguiles Blaves s'enfron¬
tà amb el C R M 4 i amb una selecció
d'Arenys de Mar, amb els resultats
següents:
Dia 14 de novembre:
Àguiles Blaves, 0 - C. R. M. 4,4
Marlí (M. 4) venç a Jané (A. B.) 6-21,
21-14, 21-15.
Valls (M. 4) venç a Ruiz 1 (A. B) 21-
16, 24 22.
Arnau (M. 4) venç a Ruiz II (A. B.)
21-15,21-8.
Balcells (M. 4) venç a Jané (A. B.) 21-
19, 21-14.
Ei millor partit fou el jugat per Valls
i Ruiz I. El millor jugador fou Arnau
que va demostrar trobar-se en gran for¬
ma Balcells I Marlí es mostraren quel¬
com baixos de forma.
Dia 17 de novembre:
Agulles Blaves, 3
Selecció d'Arenys de Mar, 1
Exceptuant el partit Fort-Tió que re¬
sultà molt Interessant I competit, Ruiz I,
Rufz III Castillo venceren amb relativa
facilitat als seus respectius adversaris,
encara que Ruiz II en el primer set I de¬
gut al nerviosisme amb que va actuar,
passà algun moment apurat.
Agulles Blaves s'adjudicà la Copa.
Els resultats foren els següents:
Ruizl (A. B.) venç Espriu (A.) 6 3,
6 1.
Castillo (A.) venç Espiell (A. B.)6-l,
6 0.
Fort (A.B.) venç Tió (A.) 6-3, 9-11,
7-5.
Ruiz II (A. B.) venç Terrals (A.), 7-5,
61.—R.
Escacs
Simultànies a la Penya Soler
Demà divendres, a les 9'30 de la vet¬
lla, el consoci d'aquesta Penyt i juga¬
dor del Club d'Escacs Mataró, Fran¬
cesc Ros, donarà unes simuliànies a 20
taulers en les que prendran pari els ju¬
gadors que formen el primer I segon
grup del Campionat social de la Penya
Soler.
Tots els aficionats hi són convidats.
II. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Coisserf
MoIm, IS-Mutaró-Tslèfoa 2M
H9tu de deëpatx: De 10 « I de d ís 7
Dtuabiei, âê ICeÍ
Intervé subacrlpeions a emisBl·its I
eompra-venda de valors. Cupons, giras
prèitees amb garanties d'efeetei. Llrgl-





Compra-venda de finques, rústegues
1 urbanes, establiments mercantils, I al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to'a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Ruslñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Gravina, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Camine!, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cubs, 3 Mercè, dues d'elles clau en mà,
2 Sant Cugat, 2 Llauder, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en ma, al
Poble Sec I altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, I altres en el cen-
trede Mataró, Inclúi una Confiteria, a
preus reduïts.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 I de 7
a 8. Telèfon 429.
Diis lltoi (Matai rADRIlVFT El nlHot dal aiíaVWWVWWWW JLí JL wwwvwvww
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MÍIAXIS9 22 w JoAn Re^i Maíafò




té amb sols 2''i2 cm. de llargada 3S00 espires perfectament vi
sibles amb vidre de 100 augments, és degui a aquesta obra mestre
de la técnica el que la bombeta Osram -consumeix fins un
20 "Io menys de watts per cada décalumen de llum. Per ji pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
y adoptant les bombetes
des demés Sbecaíumens de££wmpte^u>cdt consumiL
TODOS LOS PAISES
• to¿a» lot Loroi y 00 todtot lot endot»
000 oi natvo y œarovllloso rteepU» IITAlll
PHI LIPS
àltlœa y ttatoelonal ertoeiÓD do
PHILIPS. Lo oado oxtroeorto copiado
ooB ono sogotldod y pturtto dotcoaocidot
Faclliitii de paga-







sobre rebats de llogaer.
Raó: Josep Andrea (Bar Colon) da¬
vant l'Estació.—Mataró.
excel·lent local amb força elèctrica 1 ca¬
lefacció.





agents aellas venda a parllcalars, bon
rendiment, assampte fàcil. Presentar-se
de 9 a 1.
Avlngada de la República, 123, l.er
Règia Tenda
pròpia tot negoci millor lloc Rambla
Catalanya
Sanjaan, Hospital, 42, etl. ¡." Barcelona
Regi Bar
jant al Port, caixa 40 daros tot copelg
1 aperltlas, a prova
Sanjaan, Hospital, 42, etl. !.*• Barcelona
Polleria i Ous
gira 25 daros dia, a prova.
Sanjaan, Hospital, 42, etl. 1."-Barcelona
QUEVIURES
caixa 40 ds. dia, 3 hab., llogaer barat.
Sanjaan, Hospital, 42, etl. ¡."-Barcelona
Bar a P. N.
caixa 30 ds. dia, amb bona habitació,
llogaer barat, a prova.
Sanjaan, Hospital, 42, eti. ¡." Barcelona
"Tostadero" 6.500 p.
formosa instal·lació, caixa 25 daros dia.
Sanjaan, Hospital, 42, ell. 1." Barcelona
Perfumeria i Merceria
.Eixampla, caixa 20 daros.
Sanjaan, Hospital, 42, etl.;¡."-Barcelona
QUEVIURES




Saiijaan,[Hospiial, 42, et*, f." Barcelona
Llegums cuits
coa ¡00 q. en sec veritat, 3 habitacions,
llogaer barat.
Sanjaan, Hospital, 42, etl. ¡."-Barcelona
Regi Colmado
Eixampla, caixa 90 daros diaris.
Sanjaan, Hospital, 42, eti. ¡."Barcelona
Pensió Rambles
benefici mes 2.000 pies., a prova
Sanjaan, Hospital, 42, etl. ¡."-Barcelona
Pisa, Cristall
1 porcel·lana prop Mercat Eixampla,
caixa 25 ds., 4 habitacions. Ocasió.
Sanjaan, Hospital, 42, etl. ¡."-Barcelona
Bodega 5.000 ptes.
zona Hospital Sant Pan, llogaer 23 ds.,
3 habitacions, ¡Qangt!
Sanjaan, Hospital, 42, etl. ¡."-Barcelona
Solars
per vendre a 075 ptes. el pam, al car¬
rer de Castaños entre l'Avlngada de la
República i el carrer de Joiqaim Costa.
Immiiiorabie sitaació de cara a manta-
nya. Fer detalls: C. Santa Marta, ¡8.
Baix nou
carrer Santiago Rossinyol, claa en mà,
venc sense intermediaris,
Raó: Torrijos, 41, baix.
IMPREMTA ; MINERVA
Barcelona, 13
El major assortíí de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
